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ポルトガル共和国国歌『ア・ポルトゥゲーザ』を和訳する
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Uma tradução japonesa do Hino Nacional da República Portuguesa A 
Portuguesa: Em comemoração da vitória da Selecção Portuguesa de Futebol no 
Campeonato EURO 2016, França. 
 









































というわけでポルトガルのユーロ初制覇を勝手に祝うため，Hino Nacional da República 
Portuguesa（ポルトガル共和国国歌）を和訳する。曲名は『ア・ポルトゥゲーザ』（A Portuguesa）。
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の英雄，気高き民， Heróis do mar, nobre povo,  
豪胆にして不滅の邦
くに
。 Nação valente, e imortal 
いましも新たに挙示せよ， Levantai hoje de novo 
葡萄牙
ポ ル ト ガ ル










に触れぬか， Ó, Pátria, sente-se a voz, 
汝
な
が雄々しき父祖の，その声を！ Dos teus egrégios avós, 
汝
な
を勝利へと導く，その声を！ Que há-de guiar-te à vitória! 
武器をとれ，いざ武器を！ Às armas, às armas! 
陸
くが
にても，海にても。 Sobre a terra, sobre o mar. 
武器をとれ，いざ武器を！ Às armas, às armas!  




















































もて， O teu braço vencedor 
旧来の世界へ添えられし幾多の新世界！ Deu mundos novos ao Mundo! 
武器をとれ，いざ武器を！ Às armas, às armas! 
陸
くが
にても，海にても。 Sobre a terra, sobre o mar. 
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武器をとれ，いざ武器を！ Às armas, às armas! 













して立ち現われし Saudai o Sol que desponta 












たらしめよ。 O sinal do ressurgir. 
雄渾の極光
アウローラ
は共和の大義の如く， Raios dessa aurora forte 
その光は，母の口づけさながらに， São como beijos de mãe, 
我らを護り，我らを育まん， Que nos guardam, nos sustêm, 
天運利あらずとも，何をか恐れん。 Contra as injúrias da sorte. 
武器をとれ，いざ武器を！ Às armas, às armas! 
陸
くが
にても，海にても。 Sobre a terra, sobre o mar. 
武器をとれ，いざ武器を！ Às armas, às armas! 







け，いざ進め！ Contra os canhões, marchar, 
 marchar! 
